


























a. Cover tidak terbalik 
b. Rapi dan kuat dalam pengeleman 














B-1 Data Kasar Pengukuran antar Rater 
 DATA PENGUKURAN ANTAR RATER HARI I 
 
No. Nama Subyek 
Rater 
1 2 3 
1. Sudjono 215 217 211 
2. Siti 201 201 200 
3. Hadi 233 233 233 
4. Mudji 221 224 219 
5. Mariatun 210 213 206 













































1. Sudjono 215 212 216 213 219 215 265 320 351 356 359 330,2 
2. Siti 201 205 210 204 213 206,6 250 317 350 357 360 326,8 
3. Hadi 233 220 225 214 223 223 246 330 358 363 370 313,4 
4. Mudji 221 215 220 214 216 217,2 235 310 359 363 375 328,4 
5. Mariatun 210 216 216 210 214 213,2 230 315 352 360 357 322,8 













 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Rater_1 216,00 12,000 5
Rater_2 217,60 11,992 5







Rater_1 Rater_2 Rater_3 
Rater_1 Pearson Correlation 1 ,992(**) ,992(**)
  Sig. (1-tailed)  ,000 ,000
  N 5 5 5
Rater_2 Pearson Correlation ,992(**) 1 ,970(**)
  Sig. (1-tailed) ,000  ,003
  N 5 5 5
Rater_3 Pearson Correlation ,992(**) ,970(**) 1
  Sig. (1-tailed) ,000 ,003  
  N 5 5 5








Uji Sampel Berpasangan Wilcoxon 






 Descriptive Statistics 
 
  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Data Pretest 5 215,0000 5,97160 206,60 223,00 
Data Posttest 5 324,3200 6,68820 313,40 330,20 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 Ranks 
 
   
  
N Mean Rank Sum of Ranks 
Data Posttest - 
Data Pretest 
Negative Ranks 0(a) ,00 ,00
  Positive Ranks 5(b) 3,00 15,00
  Ties 0(c)   
  Total 5   
a  Data Posttest < Data Pretest 
b  Data Posttest > Data Pretest 
c  Data Posttest = Data Pretest 
 
 
 Test Statistics(b) 
 
  
Data Posttest - 
Data Pretest 
Z -2,023(a)
Asymp. Sig. (2-tailed) ,043
a  Based on negative ranks. 
















F-1  Surat Bukti Penelitian 
F-2  Bukti Penelitian 
 
